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Social Empresarial y su incidencia en el Presupuesto Anual de la empresa 
Hogar Clínica Monte Sinaí 2018, el mismo que someto a su criterio y espero 
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de bachiller de Contador Público. 
Tiene como finalidad demostrar la incidencia de la (RSE) en el presupuesto 
anual de la entidad donde se desarrollará la investigación, así como 
inculcarnos sobre la importancia que tiene para optimizar la aplicación e 
implementación de desarrollo sostenible en las empresas (RSE). 
Mi investigación consta de 8 capítulos como base estructural en las cuales 
tenemos. En el capítulo I abarca la Introducción; en capítulo II se presenta el 
Método, en el capítulo III Resultados; en el capítulo IV Discusión; en el capítulo 
V Conclusiones; en el capítulo VI las Recomendaciones; en el capítulo VII 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo, determinar que la 
depreciación de activos incide en el sistema de Presupuesto anual del 
Ministerio del Interior Región Callao, año 2018. Es importante que el Ministerio 
del Interior pueda reconocer los importes y cálculos de las depreciaciones, 
sobre el valor de las adquisiciones conforme a las disposiciones legales que 
están en vigencia para que el presupuesto anual pueda ser llevado de manera 
transparente. 
Para desarrollar ésta investigación se recopiló diversos textos, artículos y 
escritos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: 
Depreciación de Activos y Sistema de presupuesto. 
Esta investigación se desarrolló con el diseño de investigación No 
experimental, asimismo es de tipo Básica, presentando un enfoque cuantitativo 
y nivel explicativo. La muestra se calculó a partir del método de muestreo 
probabilístico, donde el muestreo aleatorio simple y la fórmula aplicada dieron 
como resultado a 36 personas que laboran en el área Gerencia, Planeamiento 
operativo, Secretaria, Manejo del roud, Logística, Recursos humanos, Oficina 
de administración, Oficina de bienestar y Staff apoyo general, que son las que 
conforman el grupo muestral. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario aplicado a la muestra. El instrumento fue 
validado a través de la medición de validez de expertos y para la confiabilidad, 
se aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach, dando un resultado general de 
0.962, asimismo para la primera variable fue de 0.952y para la segunda 
variable fue de 0.931.  
Al finalizar, se llegó a la siguiente conclusión: el cálculo adecuado en la 
depreciación de activos incide razonablemente en el sistema de Presupuesto 
anual del Ministerio del Interior Región Callao, año 2018; de acuerdo a la 
prueba de chi-cuadrado de Pearson, el cual revela un valor de 118,393, ya que 
el valor de x2c es mayor al xt
2 (118,393>55,758), entonces se rechaza la 
hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1.  
 
Palabras clave: Depreciación de activos, Presupuesto público, Factores de 








The purpose of this research work is to determine that the depreciation of 
assets affects the annual budget system of the Ministry of the Interior, Callao 
Region, 2018. It is important that the Ministry of the Interior can recognize the 
amounts and calculations of the depreciations, on the value of acquisitions 
according to the legal provisions that are in effect so that the annual budget 
can be carried out in a transparent manner. To develop this research, several 
texts, articles and authors' writings were compiled that addressed the 
presented variables: Control of inventories and financial statements. This 
research was developed with the design of non-experimental research, 
likewise of the Basic type, presenting a quantitative approach and explanatory 
level. The sample was calculated from the probabilistic sampling method, 
where the simple random sampling and the applied formula resulted in 36 
people working in the area Management, Operational planning, Secretary, 
Roud handling, Logistics, Human resources, Office of administration, Welfare 
Office and Staff general support, which are what make up the sample group. 
The technique used was the survey and the instrument was the questionnaire 
applied to the sample. The instrument was validated through the validity 
measurement of experts and for reliability, the Cronbach's alpha coefficient 
was applied, giving a general result of 0.962, also for the first variable it was 
0.952 and for the second variable it was 0.931. At the end, the following 
conclusion was reached: the adequate calculation of the depreciation of 
assets has a reasonable impact on the annual budget system of the Ministry of 
the Interior, Callao Region, 2018; according to the Pearson chi-square test, 
which reveals a value of 118,393, since the value of x2c is greater than xt2 
(118,393> 55,758), then the null hypothesis H0 is rejected and the alternative 
hypothesis H1 is accepted. 
 Keywords: Depreciation of assets, Public budget, Depreciation factors, 














I. INTRODUCCIÓN  
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1.1 Realidad Problemática 
En nuestra empresa el problema de RSE, es visible ya que el 
conocimiento del tema no ha sido tomado en cuenta de la forma más óptima, 
su ausencia en los presupuestos anuales es alarmante, ya que al ser una 
entidad de salud que brinda apoyo en esta rama del sector empresarial  no 
cuenta con este vital requisito  es por eso que buscaremos fundamentar por 
qué esta y muchas empresas relacionadas en los diferentes campos 
empresariales deben adoptar  esta práctica; si es cierto genera un costo 
extracurricular pero también un gran beneficio. 
 El tema de responsabilidad social en estos últimos años va cobrando 
cada vez más fuerza, un claro ejemplo de esto es que hoy en día  está 
presente con más fuerza en las instituciones, asimismo se busca 
concientizar y crear los buenos hábitos en las instituciones que muchas 
veces solo priorizan el beneficio propio o de sus intereses particulares.  
 Debemos fomentarlo desde los inicios de la formación académica de 
los educandos ya que ellos son el futuro empresarial y económico de un país 
así como fortalecer su voluntad de compromiso ante la sociedad y el 
desarrollo sostenible de hoy en día. 
 A continuación nombramos un caso  que se dio en el año 2000 en 
nuestro vecino país de chile se trata de ACCION RSE, es un grupo sin fines 
de lucro que aglomera a un total de 150 empresas chilenas con el 
compromiso de llevar un desarrollo sostenible en conciencia y cabalidad 
estos es supervisado por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD por sus siglas en inglés), una organización líder conformada por 
más de 200 compañías líderes globalizados, que van de la mano  para 
encontrar soluciones a desafíos de sostenibilidad responsable. 
 En nuestro país tenemos casos similares siempre tuvimos déficit en 
este tema ya que a veces es un gasto más para las entidades considerada 
por algunos como innecesaria, esto a raíz de que ignoran las consecuencias 
futuras por tal motivo se emprendió el programa PERU 2021  que 
lamentablemente cuenta con una población de 65 empresas actualmente 
calificadas, pero la esperanza se mantiene en pie la voluntad y aceptación 
del tema hoy no es un sorpresa en nuestro país es solo cuestión de 
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asesorarse mejor y tener las ganas de poder adoptar la responsabilidad 
social en nuestras empresas nacionales.  
El mayor reto que enfrenta PERU 2021 y su equipo de trabajo dirigidos 
por Henri Le Bienvenu gerente general. Es el de concientizar captar más 
interés por parte de los empresarios recuerden que motivar y cultivar una 
idea toma tiempo, pero su expectativa crece cuando ve que este tema se 
está mencionando mucho hoy en día y esperemos tenga razón. 
Aun así de lo anterior mencionado es preocupante ver la cantidad de 
empresas que existen en nuestra economía activa y aun observar que 
estamos con mucho déficit en el asunto de responsabilidad social, a veces 
hace pensar que debería  el estado poner mano dura en este tema ya que 
es una forma de optimizar la calidad de vida y también de nuestro medio 
ambiente ya que los presupuestos asignados para responsabilidad social 
abarcan generalmente el compromiso institucional con el prójimo y el medio 
ambiente. 
Generalmente otro déficit hallado es el que lo salarios de los 
profesionales de responsabilidad social no siempre son adecuados al 
mercado esto genera el poco interés de la juventud para tomar iniciativa por 
esta carrera, su poca demanda profesional es un tema también preocupante 
ya que esto es un indicador de que no se priorizan los valores y la ética del 
desarrollo sostenible. Lamentablemente hay un viejo dicho que reza “trabaja 
si deseas comer”.  
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Henao,J (2015). En la tesis titulada Responsabilidad Social 
Empresarial como Estrategia de gestión para la Organización Pranha 
SA desarrollada en la Universidad Nacional Colombiana. Con esto 
obtener el grado de doctor en finanzas.  
Propone como Estrategia de Gestión de RSE en la entidad 
Pranha S.A. Asimismo evaluar los elementos de la teoría de la RSE 
que son aplicables a la estrategia de Gestión de la empresa. La parte 
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metodológica está constituida por la alta operación de la entidad, así 
como departamentos y población global de personal. 
La presente investigación concluye que “la integración con 
miembros conceptuales de RSE en un plan de gestión, también es 
táctica de imagen y filantropía, y lo ve como instrumento generación 
novedosa con valor de distinción y competitividad, sustentada en el 
mediano y largo plazo” (p.103). 
Salgado, H. (2015) “Percepciones modernas  de la 
responsabilidad social empresarial en el  metro de Santiago”. Chile. El 
objetivo general es indagar el crecimiento  de RSE en Chile y otros 
países de América Latina, mediante casos que se observan como es el 
caso del metro de Santiago. La metodología empleada es descriptiva. 
Durante esta averiguación se puede ver el cambio que ha tenido 
en la era la RSE, a partir de sus inicios en donde su labor humanista de 
los empresarios  han pasado por muchos puntos de vista hasta la 
actualidad, donde la RSE es aplicada como la norma que aborda 
muchos aspectos dentro de la actividades empresariales; es por ello, 
que las ISO 26000, dicen que se presenta como una planificación que 
produce confianza para la administración del proyecto en distintas 
partes de las organizaciones.  
 
Andrade, R (2014) “Diseño con un Modelo de Gestión basado en 
la Responsabilidad Social Empresarial para Nokia Siemes Network en 
Ecuador.” El objetivo general es diseñar un modelo de gestión que está 
basado en Responsabilidad Social Empresarial para la entidad anterior 
mencionada. En este caso el autor adopta la siguiente propuesta para 
su investigación: 
La estrategia vigente que tiene definida la entidad a nivel total 
está definida en el enfoque del cliente, asimismo innovar  sus 
productos y finalmente tener una mejor aplicación de sus servicios que 
brinda así como sus elementos con estrategias incluidas en los 
procesos. De esta manera, el autor determina que por hoy  Nokia 
Siemens Networks. Desarrolla en sus puestos un área destinada a la 
sustentabilidad que considera nuestro  medio ambiente, asimismo 
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incorpora la RSE de forma corporativa. Asimismo, destaca y resalta la 
importancia del ISO 26000. 
 
Gancino, A. (2015) “Planificación presupuestaria y su incidencia 
en temas  financieros  de la fundación Pastaza”. Ecuador. El objetivo es 
aplicar un eficiente control en las gestiones operativas para que se 
elaboren correctamente los presupuestos; de forma que, puedan a 
ayudar al monitoreo en las actividades administrativas. Su  población 
del presente estudio se diversifica en toda la  Fundación Pastaza, que 
se conforman  por 53 personas, quienes están separadas  por áreas 
propias  como: administrativo, contable, supervisión y técnicos en 
campos. La muestra serán 47 seleccionados por conveniencia.  
La autora determina a finalizar su investigación que La 
planificación en el presupuesto en la que está basada la entidad, no 
permite que las distintas áreas lleven a cabo sus actividades con 
eficiencia; sin embargo, no se cubren  las necesidades ya que  no se 
distribuyen de manera equitativa los recursos. Asimismo, el personal no 
posee o tiene la suficiente capacidad  en la emisión de presupuestos, 
esto nos lleva a llevar todo de forma no empírica y aleatoria 
perjudicándonos institucionalmente en diverso sentidos. 
Sanchez, W. (2016). “Análisis de la implementación del 
Presupuesto con resultados en Guatemala”. Chile. El objetivo es 
analizar cuidadosamente la adopción de un sistema de presupuesto 
por resultados por cuenta de entidades públicas en Guatemala. 
El análisis corresponde a una investigación de carácter cualitativo 
con una población de se define como universo de estudio, las 
Instituciones del sector Público de Guatemala, como Muestra y 
unidades de análisis. A los Ministerios del estado guatemalteco, que 
conciernen subsector público, dentro del conglomerado de la 
Administración Central. 
Cabe resaltar que “las muestras cualitativas no deben ser 
utilizadas para representarse en una población y, asimismo, esta puede 
ser una única unidad de análisis estudiada”, Hernández. (2006). 
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El autor concluye que, al implementar la Gestión por Resultados, 
se constituye inicialmente una buena elección de gestión pública. A 
partir de la última medición pertinente y evaluación supervisada por el 
PRODEV, Guatemala llego a lograr avances marcados a las distintitas 
áreas del Presupuesto por Resultados. (p-58). 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
Lapa, I. (2014). “La Responsabilidad Social Empresarial en el 
colectivo Laboral del Perú”. Lima. El objetivo es encontrar la relación y 
las consecuencias de que no se utilice la responsabilidad social 
empresarial, orientadas en el colectivo laboral. 
Considerando la naturaleza de la investigación, ésta es 
“Investigación Aplicada” con efectos multinacionales. Como población 
abarcamos un total de 25 empresas seleccionadas y también 20 
distritos de lima y callao – Perú. 
Al finalizar su investigación la autora determina que la RSE es 
más influyente día a día para la competitividad a nivel institucional. El 
éxito de la RSE estar siempre orientada y definido por interlocutores 
(llamados "stake - holders"), De esta forma, las instituciones pueden 
lograr perspectivas logrando que se puedan prevenir cualquier riesgo 
minimizando así los costos para el éxito. (P,116-119) 
 
Flores, R (2015). “Gestión de la Responsabilidad social 
Universitaria en calidad académica en las Universidades de puno año 
2013”. Puno. El objetivo es definir la influencia de la responsabilidad 
social universitaria para la optimización académica de las 
universidades del sector. 
Cuenta como población con 2444 docentes que se desempeñan 
en las universidades de la región Puno el universo es un conjunto de 
personas y objetos que serán investigados y evaluados. 
 
Afirma, es muy enfático en visualizar que los docentes constituyen 
un elemento fundamental para los procesos de enseñanza, 
investigación, extensión universitaria y proyección en la sociedad, 
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presenta un valor r= 0.694 que rechaza la hipótesis nula por ende toma 
la hipótesis alterna esta define correlación causal a un nivel de 0.01 en 
las dos colas. 
Y para finalizar como cuarto punto: 
Que siempre las normas del sistema universitario, favorecen 
positivamente también la relación causal con la calidad académica, 
logrando un r= 0.765. Existe una influencia muy marcada de la 
responsabilidad social universitaria. 
 
Neyra, M (2015). “Planeamiento y el presupuesto y la influencia 
en el sector público”. Caso defensoría del pueblo, periodo 2000-2010”. 
Lima. El objetivo es determinar que su variable uno a niveles 
integrados influyen positivamente en la gestión pública de la Defensoría 
del Pueblo. El nivel de la investigación es correlacional longitudinal. 
La autora destaca y asimismo, sugiere que se operen con 
distintos enfoques para una buena gestión en el contexto público, todo 
esto buscando solucionar y argumentar que las metas proyectadas se 
realicen; ya que, están involucradas las entidades públicas, en total 
acuerdo con lo que se conoce como estado. 
Tanaka, E. (2016). “Influencia presupuestaria por resultados en la 
Gestión Financiera del Ministerio de Salud”. Lima. El objetivo es 
analizar la aplicación de un sistema moderno en el MINSA, para 
mostrar es eficiente los sistemas estratégicos que se aplican en la 
Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional durante los años del 
2005 al 2008. 
La presente trabajo de investigación, se toma como población al 
total a la planilla del MINSA. El autor concluye que, durante la 
realización del presupuesto en esta parte es un tanto retrogrado parte 
del MEF; por ende, la retribución es inercial, pues varía sin relación de 
continuidad. Esto refleja los datos que se recopilaron en el trabajo de 
campo y el análisis de estos, se confirman nuestra hipótesis tanto 




1.2.2 Antecedentes locales 
 
Moya, J. (2017). “Responsabilidad social empresarial de la 
gerencia servicios públicos de la Municipalidad de San Martín de 
Porres, 2017”. Los Olivos. El objetivo es describir el nivel de la RSE en 
el área gerencial de servicios públicos de la Municipalidad de San 
Martín de Porres- 2017. La metodología usada fue descriptiva, con una 
población de 110 trabajadores de la Gerencia Servicios Públicos de la 
mencionada municipalidad. 
De sus conclusiones más resaltantes tomamos que, la variable: 
Responsabilidad Social Empresarial es desfavorable como primer 
índice, pero esto no es indicador de su ausencia. 
 
Yiming D. (2017). “La responsabilidad social empresarial en la 
gestión de las empresas mineras en el Perú”. Lima El objetivo de 
delimitar si  (RSE) incide en la gestión de las empresas mineras en 
nuestro país. El método de validación de datos será la encuesta, para 
esto cuenta como población de estudio está constituida por 
administradores y funcionarios de 29 instituciones mineras en el Perú. 
Este fue determinado de  minero.pe. Para obtener la muestra adecuada 
se tomará como referencia base el muestreo aleatorio. 
El autor concluye que el cumplimiento de la misión y visión 
institucional, logra prevenir los sucesos en la gestión de las empresas 
mineras. Asimismo, también nos dice que la responsabilidad social 
(RSE) incide directamente en estas entidades. 
Prieto, M. (2016). “Influencia de la gestión del presupuesto por 
resultados en la calidad del gasto en las municipalidades (2006-2010) “. 
San Martin de Porres. El objetivo es determinar como la gestión del 
presupuesto influye en los resultados en la calidad del gasto, en 
nuestros tres municipios planteados. Nuestra tesis es de tipo 
descriptivo, estos son 1838 Gobiernos Locales de nuestro territorio. 
El autor afirma como conclusión que, para mejorar la calidad de 
vida de la población, esta es mediante la correcta distribución de los 
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recursos en las áreas más vulnerables para mejorar la el nivel de 
educación e nuestra población. 
Asimismo decidir siempre con acierto el  gasto público este no es 
siempre el mejor, ya que en su mayoría este está en la ciudad y no en 
todo el país como corresponde. 
 
Villavicencio, R. (2017). “La ejecución presupuestal en una 
entidad del sector público, Lima-2015. Los Olivos. El objetivo es 
determinar el nivel de cómo se ejecuta el presupuesto de los 
trabajadores en la Dirección de Administración de Recursos Hídricos 
de la Autoridad Nacional del Agua -Lima 2015, considera 25 
trabajadores aleatorios.  
Analizando los datos  de los autores citados, podemos afirmar que 
los inconvenientes que tienen son parecidos ya que el problema de 
responsabilidad social se da ya que el conocimiento y apoyo 
económico es escaso. 
Asimismo, se concluye que las empresas con responsabilidad 
sostenible hoy en día son más atractivas para las nuevas exigencias 
del nuevo mundo empresarial ya que es un indicador de su capacidad 
de respuesta efectiva ante los nuevos retos de hoy en día. 
De igual manera observamos que los autores explican de forma 
general sus métodos y procesos, asimismo verificamos que los datos 
en su mayoría son cuantitativos ya que son datos medibles y 
determinados en un plazo real. 
Asimos podemos verificar que mientras en el ámbito internacional 
las expectativas son de mayor gratitud en nuestro país aún existe cierto 
déficit como menciona los autores locales, utilizando estos sus 
métodos de recolección nos dan cifras desalentadoras en cuanto al 
tema de RSE. 
También cabe resaltar que siendo nuestro país multidimensional 
en cuanto a negocios y empresas, considero personalmente que el 
mayor énfasis esta en las empresas mineras ya que son donde más se 
debe incidir en el tema de investigación. 
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Indagando detalles y  evaluando las diferentes perspectivas en 
esta segunda parte de análisis comparativo podemos darnos cuenta de 
que los autores afirman la importancia del correcto manejo del 
presupuesto en sus diferentes módulos de aplicación ya que en el 
estará plasmado nuestro plan de acción y capacidad de respuesta ante 
las actividades a desarrollar. 
Para tener una idea de nuestra propuesta y aportar un 
conocimiento veraz y efectivo podemos resaltar la importancia de 
“evaluación y control” más que nada en lo que son presupuestos ya 
que nos damos cuenta de que su importancia esta hoy en día con más 
relevancia que antes. 
 
Asimismo como bien lo menciona Tanaka, E. (2011) donde el 
déficit que aún tenemos hoy en día en relación al presupuesto y realza 
la importancia de que se debe tener más énfasis en este tema y 
concientizarnos de su prioridad. 
Los presupuestos con mayor índice de éxito son los de corto 
plazo ya que minimizan riesgos y trabajan con datos casi exactos por el 
tema del tiempo, esto nos lleva a afirmar que nuestras empresas tanto 
privadas o públicas deberían optar por ponerla en práctica. 
Para finalizar nos damos cuenta que la similitud de las tesis 
consultadas con la nuestra es muy notoria ya que el problema de incluir 
opciones en un presupuesto aun es un poco difícil de asumir ya que las 
mayoría de empresas en nuestro país aún no están conscientes de su 
importancia y efectividad para un óptimo desarrollo sostenible en lo 
futuro. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Marco Teórico de Responsabilidad Social Empresarial. 
Teoría científica de Responsabilidad Social Empresarial. 
 La asociación e importancia de la RSE en las empresas son 
relacionadas como lo manifiesta Perdiguero (2005). “De acuerdo con la 
comunicación de la comisión de julio 2002 las políticas de RSC  tienen 
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una naturaleza voluntaria y no son exigidas por leyes y regulaciones sin 
embargo se considera una acción transparente en las empresas” 
(p.142) 
 De Sebastián,L  (2007) define “…las empresas han comenzado a 
aceptar la idea de que tienen un R.S.E, o bien cuando se han sentido 
solidarias con la sociedad en la que se insertan o bien cuando se 
sienten cuestionadas por dos riesgos las fiscalizaciones públicas se 
den como inconformes”(p.146)   
 
1.3.2 Concepto 
La responsabilidad social empresarial es aquel compromiso 
voluntario y pertinente en una determinada zona o institución comercial 
o sin fines de lucro, esta abarca muchos aspectos éticos y de 
voluntariado asimismo hoy en día es un índice de calidad interna. 
Podemos asegurar que esta cuando está en todo su esplendor te 
garantizara resultados óptimos y de mucha consideración en el 
mercado nacional e internacional. 
 
1.3.3 Los stakeholders 
Para comprender mejor nuestro tema no podemos dejar pasar la 
importancia de los stakehorlders ya que su relevancia es de vital ayuda 
en estos tiempos para el manejo y la aplicación de la RSE.  
 
Volpentesta, J. (2016) afirma que “los stakeholders 
estratégicamente son  “cualquier grupo o individuo que busca 
consolidar un objetivo o meta trazada” (Freeman, 2004, p. 229). 
Está en la parte predomínate consta  en que si un determinado  
grupo de individuos puede perjudicar a la empresa o ser afectados por 
ella, entonces  estos debían preocuparse por ese grupo mediante  una 
estrategia explícita para dar solución al percance. 
 
Nunca debemos de dejar de la do su carácter voluntario, así 
mantendremos la esencia del compromiso personal como institucional 
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1.3.4. Responsabilidad pública 
Martínez, A. y Guillen, E. (1997) “en cuestión de acción social 
facilitando y promoviendo recursos (financieros, institucionales y 
técnicos, la asunción de responsabilidad queda plasmada en materia 
de planificación financiamiento y control de recursos sociales “(p.17). 
        Los encargados de velar por estas actividades son los 
funcionarios públicos, para ello se basan en normas administrativas y 
civiles de vigencia en la entidad. 
RSE  y competitividad  
Guibert, J. (2009) “se entiende como la capacidad de la empresa, 
para de modo sostenido en el tiempo, obtener una ventaja económica 
superior a su competidores sin que ello sea a costa de su 
rentabilidad.(pg-27) 
 
1.3.4 Marco Teórico de Presupuesto Anual. 
Según Gonzalo, M. (2014). ”Es una técnica que se opera para la 
promoción de actividades en los sectores; por ello, es provechoso que 
cada etapa de gobierno, brinde información sobre la cantidad de gastos 
en los distintos sectores, los recursos disponibles, las metas a lograr y 
a qué nivel de gasto (p. 264, párr. 1). 
 
Es un instrumento financiero que proporciona el estado, con el 
propósito de controlar los gastos y la viabilidad de uso de recursos del 
estado, brinda los parámetros de información de los gastos en los 
diferentes sectores, ofreciendo un control de los recursos financieros y 







Presupuesto público y privado  
Según el M.E.F. define como instrumental de gestión del Estado 
para la optimización de logros buscando siempre la fidelización y 
consolidación del mismo en todos sus aspectos administrativos y 
destinos. 
 
Este dispone los límites para  el año fiscal de cada una de las 
entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, todos 
estos están sometidos al equilibro y limites fiscales propuestos por ley. 
 
Mientras que el privado enfatiza como una herramienta que de 
una u otra forma lograra consolidar lo que este plantea como pan de 
acción frente a RSE. Todo  esto analizando desde diferentes ángulos 
en su mayoría interno y externo. 
 










1.3.5 Ejecución Presupuestaria 
Según el M.E.F. Establece: que existen modelos en las cuales se 
realizan mediante los procedimientos en las entidades y organismos 
públicos, que conforman el sistema empresarial, y que permiten que se 
apliquen el cumplimiento de los presupuestos en el periodo anual. 
Certificación del gasto: constituye una gestión en la que se da 
prioridad a la disposición de créditos para que se garantice un buen 
nivel en el presupuesto y que esté libre de cualquier inconveniente; de 
esta manera, se implique el tipo de gasto con cada presupuesto que es 
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ya previamente autorizado para el año fiscal vigente, pero ello se debe 
tomar con mucha responsabilidad a las normativas actualizadas en el 
tema abordado.  
 Compromiso: Se refiere a la acción que un servidor público está 
dispuesto hacer para cumplir con sus tareas de manera responsable 
como al momento de contratar y comprender el presupuesto a nombre 
de la entidad y que asume con diligencia las gestiones legales 
instauradas, la realización de gastos previamente aceptados. 
 
Devengado: es la acción en la gestión de administración en la que 
se hace referencia al compromiso de pago, este proveniente de un 
gasto reconocido, esto será visado y previamente evaluado por quien 
disponga la autoridad o comisión nombrada para su activad o 
desenvolvimiento.  
 
Pago Girado: es la acción en la que la obligación  de desembolso 
se realiza a través la necesidad de poder cancelar  la obligación. 
 
Pliego Presupuestario 
Son entidades del Estado que tienen aprobada una asignación en 
la ley de presupuesto, así como el titular responsable de la gestión 
presupuestaria y el logro de las metas dela entidad y también el 
encargado de los gastos adicionales que se presente en el periodo del 
año fiscal. 
 
1.3.6 Presupuesto público 
  Documentación expedida por el Jefe de la oficina de 
presupuesto o quien está a cargo de la Unidad ejecutora, por el cual 
garantizada la existencia de crédito presupuestario real e inafectada 
para la admisión de obligaciones con el cargo al presupuesto 
respectivo del año fiscal en curso. 
Licitaciones Públicas 
Es una norma que se rige generalmente para poder adquirir los 
alquileres y servicios, son convocados mediante convocatorias públicas 
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para las presentaciones de propuestas libremente, en un sobre cerrado 
y posteriormente es abierto en el público. 
  Así se busca llevar a cabo el cruce de información y mejores 
condiciones de acuerdo al financiamiento, oportunidad, crecimientos 
económicos, etc. 
1.3.7 Ingresos y etapas  
       Son todos los montos monetarios percibid0s por el estado o 
entidades públicas, con el propósito de financiar los gastos públicos. Es 
decir, son percibidas por entidades públicas con la finalidad de 
subvencionar sus gastos: 
- Tributos y los impuestos  
- Las contribuciones Sociales publicas  
- Venta de servicios y bienes administrativos 
- Transferencias de donantes  
- Otros  
- Venta de Activos  
- Venta de activo no financiero. 
 
Fase de programación: 
Esta es la parte inicial en ella tenemos como punto de partida los 
siguientes ítems: 
a. Revisar cuales son las preferencias de la entidad de acuerdo a los 
grados. 
b. Determinar cuánto se va gastar en total entorno a las necesidades 
del presupuesto total. 
c. Tener en cuenta los fondos públicos que se deben encontrar 
disponibles para financiar el presupuesto anual y poder fijar el monto 
indicado para la retribución del presupuesto en la institución de 
destino. 
 
 Etapa de Formulación:  
Aquí se va delimitar la estructura a nivel de funciones que han 
sido programadas dentro del pliego y poder cumplir los objetivos que 
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son prioridad para la entidad, asignándose las cadenas de gasto y las 
fuentes de donde provendrá el financiamiento. 
- Determinar la Estructura Funcional y la Estructura Programática del 
presupuesto de la institución para los niveles presupuestarios como 
acciones centrales y las Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en productos - APNOP.  
- Vincular los proyectos con las categorías presupuestarias: 
Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones 
Presupuestales que no resultan en Productos - APNOP.   
- Registrar la programación en físico y financiar las actividades o 
acciones de inversión y/u obra en el Sistema de Integrado de 
Administración Financiera – SIAF.  
 
Etapa de Aprobación:  
En esta etapa el congreso de la republica mediante ley aprueba el 
presupuesto este contiene un límite máximo de gasto a ejecutarse 
durante el año fiscal.  
 
Etapa de Ejecución: 
Esta es la etapa donde se cumplen con las obligaciones de gasto 
que están relacionadas al presupuesto institucional y a la vez están 
verificadas para cada entidad pública, tomando en cuenta la 
Programación de Compromisos Anual (PCA). 
  La PCA es la herramienta que tiene dentro de su programa el  
gasto público el cual permite que se compare periódicamente la 
programación presupuestada y el marco macroeconómico multianual, 
así como, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento para el 
año vigente.   
La finalidad de la PCA es disciplina, prudencia y responsabilidad 
fiscal y es determinada por la Dirección General del Presupuesto 
Público del MEF al iniciar el año fiscal y se revisa y actualiza 
periódicamente.  
Son principios de la PCA:  
1. Eficiencia y efectividad en el gasto público. 
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2. La predicción del gasto público.  
3. Presupuesto solícito.  
4. El desarrollo permanente. 
5. Prudencia y Responsabilidad Fiscal. 
 
Etapa de Evaluación:   
En esta etapa las evaluaciones son los que brindan los datos que 
son necesarios  para ejecutar el ciclo de la programación 
presupuestaria y así se contribuye para mejorar la eficiencia en la 
calidad del gasto público.  
Existen tres tipos de evaluaciones, que se contemplan 
convencionalmente. 
 
• Evaluación a cargo de las entidades.  
• Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF.  
• Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
 ¿De qué forma la responsabilidad social empresarial incide en el 
presupuesto anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí 
periodo 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 ¿De qué forma incide los stakeholders en el presupuesto anual 
de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018? 
  ¿De qué forma incide el desarrollo sostenible en el presupuesto 
anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018? 
 ¿De qué forma incide el plan de operación en la responsabilidad 




 ¿De qué forma incide la   financiación   en la responsabilidad 
social empresarial   en la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí 
periodo 2018? 
 
1.5 justificación de nuestro estudio. 
 
Me es grato resaltar que mi investigación busca crear conciencia 
de la importancia del desarrollo sostenible en las empresas (RSE), 
tanto para empresas públicas como privadas ya que todos somos parte 
de estos nuevos tiempos de globalización y desarrollo. Asimismo, 
buscaremos identificar las causas y hallar y plantear soluciones 
oportunas de corto y largo plazo ya que como bien sabemos lo mejor 
que se puede hacer en estos tiempos es escuchar las propuestas 
vanguardistas, y si son de aporte y mejora institucional deben ser bien 
recibidas en todos los ámbitos. 
Además, busco que el resultado de esta investigación sea de 
ayuda para los estudiantes, investigadores y público en general por 
ellos el léxico es sencillo y al alcance de compresión de todos; y porque 
no esperar que alguna empresa pública o privada se tome el tiempo de 
revisarla y mostrar su opinión y saber su expectativa.  
La presente investigación tiene como propósito mostrar cómo se 
da la distribución de recursos económicos en la empresa Hogar Clínica 
Monte Sinaí periodo 2018 y para evaluar su intención y verificar si 
cuentan con aportes a la Responsabilidad Social Empresarial, para ello 
usaremos métodos de recolección de información tanto en estados 
financieros como en presupuestos anuales. 
En este sentido, con la información obtenida se emitirán 
recomendaciones para la mejora empresarial interna, asimismo el 
proyecto aportara en mucho a la entidad como también a los 
investigadores o empresas interesadas en el tema. 
Se implementará el método cuantitativo ya que la información es 
medible y sustentable, con un diseño no experimental retrospectivo ya 
que se observarán los hechos y como se dan en un contexto natural. 
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Además, la técnica será el análisis documentario. Con respecto a 
Responsabilidad Social y su Incidencia en el Presupuesto Anual de la 
empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018, se realizará con la 
mayor garantía ya que contamos con las facilidades administrativas y 
los documentos de estos correspondientes los últimos años. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 Ha: la responsabilidad social empresarial incide en el presupuesto 
anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
 Ho: la responsabilidad social empresarial no incide en el 
presupuesto anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí 
periodo 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 Los stakeholders inciden en el presupuesto anual de la empresa 
Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
 el desarrollo sostenible incide en el presupuesto anual de la 
empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
 El plan de operación incide en la responsabilidad social 
empresarial en la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 
2018. 
 la financiación incide en la responsabilidad social empresarial en la 
empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 Determinar la incidencia de la responsabilidad social empresarial 
en el presupuesto anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí 
periodo 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
          Determinar la incidencia de los stakeholders en el 




         Determinar la incidencia del desarrollo sostenible en el 
presupuesto anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí 
periodo 2018. 
         Determinar la incidencia del plan de operación en la 
responsabilidad social empresarial en la empresa Hogar Clínica 
Monte Sinaí periodo 2018. 
         Determinar la incidencia de la financiación   en la 
responsabilidad social empresarial en la empresa Hogar Clínica 






































2.1 Tipo de Investigación. 
2.1.1 El tipo de estudio que se realizará será Básica. 
Nos centraremos en buscar el conocimiento teórico y de datos 
históricos propios de la entidad nuestro objetivo es elaborar aportes 
partiendo de los datos históricos de la entidad además de aplicar y 
predecir fenómenos con la finalidad de elaborar nuevas teorías. 
Retrospectivo longitudinal, Hernández (2018) define “El principio 
del estudio se da con posterioridad a los hechos investigados. Los 
datos se recopilan de archivos o entrevistas sobre hechos históricos. 
La investigación de tipo explicativa ya no solo nos describe el 
problema o fenómeno observado, sino que se aproxima y busca 
explicar las causales que originaron la situación en evaluación. 
Por su naturaleza el estudio es cuantitativo ya que los datos son 
estructurados y estadísticos.         
 2.2 Diseño de Investigación. 
2.2.2 Nivel de la Investigación. 
Nuestra investigación es de nivel explicativo ya que buscamos 
comprender y demostrar la incidencia de nuestra primera variable en la 
segunda 
2.2.3 Diseño de investigación 
Diseño de la Investigación no experimental explicativa, transversal 
dado que se realiza sin utilizar deliberadamente variables. Su principal 
herramienta de acción es la visualización de los elementos en su 
estado natural sin ninguna manipulación deliberada. 
En la investigación se hará uso del método no experimental por 
ser de un corto plazo y también porque se busca verificar la incidencia 

















la Responsabilidad Social 
Empresarial(RSE) es una 
herramienta vanguardista 
que hoy en día nos da un 
plus institucional, aquí la 
empresa se ocupa de que 
sus operaciones sean 
sostenibles interna como 
externamente.  
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anual es aquella estrategia 
que se elabora previo a los 
estudios. También se 
define como un plan 
integrador que expresa 
financieramente hablando 
las operaciones y recursos 
que se dará en el lapso de 
un año fiscal con el fin de 
consolidar instrucciones del 
directorio SAGUE.COM. 
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plan de acción y control 
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2.4 Población, Muestra y Muestreo. 
2.4.1 Población. 
 Conformada por todas las unidades de la investigación que 
serán estudiadas en conformidad a la naturaleza del problema, en tal 
sentido, el sumatorio de las unidades que serán consideradas estas 
tienen características similares dando partida a nuestra investigación. 
Arias (1999), nos dice “es el conjunto miembros con 
características similares que serán objeto de análisis y están serán 
validadas y observadas en la conclusión y recomendación. (p.98). La 
población en la siguiente investigación, está formado por la planilla 
administrativa de Hogar Clínica Monte Sinaí, estos son 40 trabajadores 
de nuestra entidad. 
 
2.4.2 Muestra 
  Para Balestrini (1997), esta es “tiene su origen con la única 
finalidad de investigar, partiendo  del como de sus  características , asi 
como puede ser nuestra población estudiada” (p.138).  
Nuestra muestra la constituirán 36 trabajadores de la entidad. 
Cómo la población es pequeña se tomó de todos los colaboradores 
como muestra 36 trabajadores de acuerdo a formula finita. 
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Z:Valor para la distribución normal estandarizada que corresponde al nivel 
confiable; para el 95%, z=1.96 
E:es el máximo nivel  error permisible, contempla un 5% 
p: Proporción de la población que posee la característica que queremos 
llegar a medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no posee o cumple la característica que 
nos interesa medir, también es igual a 0.50. 
Tabla 1 











Administración de bienes monetarios  2 
3 SECRETARÍA  Recepción y proceso de documentos  3 
4 FARMACIA  
Despacho, control y recepción de 
medicamentos 
1 
5 PISO  1 Control general y observaciones  3 
6 PISO  2  Control general y observaciones 3 
7 PISO  3   Control general y observaciones 3 
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Según Hernández(2014), este menciona que las muestra 
probabilísticas: 
Son todos los que conforman el universo que tienen la posibilidad 
de forma  similar a ser seleccionados  para ser parte nuestra muestra. 
Estas se obtienen considerando los criterios de la población y así como 
nuestra magnitud de muestra , considerando una elección de forma 
aleatoria. (p. 175). 
Para nuestra investigación utilizaremos la muestra simple y 
también esta será determinada de forma aleatoria por conveniencia 
para facilitarnos sus resultados. 
2.5 Técnicas e Instrumentos para obtener nuestros datos.  
2.5.1 Técnica. 
En nuestra investigación, se hará uso de la encuesta como 
técnica para la recopilación  de datos. Esta nos permitirá evaluar y 
analizar los aportes de los encuestados. 
Según  Barrantes Echavarría, Rodrigo. (2006). La subordinación 
siempre está en las técnicas este en un método y éste a su vez es el 
que se van a utilizar. Aunque estos estén relacionados casi no se 
encuentran, porque son complementarios. 
 
2.5.2 Instrumento 
Para Sabino (2000), “es el recurso que se emplea para recopilar 
la información para posteriormente realizar un análisis respecto a la 
relación de las  variables de Responsabilidad social Empresarial   y 
Presupuesto Anual”. 
2.6 Validez y Confiabilidad. 
2.6.1 Validez. 
La validez, se determina antes de aplicar el instrumento. El juicio 
nuestro constituye una técnica donde el instrumento validado es 
sometido a evaluación especialistas de acuerdo al proyecto de 
investigación, metodólogos, asesores, y un experto en redacción 
(consultar docentes de redacción) esto para que den su punto de vista 
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sobre el contenido que presentaremos asimismo se procederá a dar las 
observaciones y sugerencias para poder perfeccionarlo. 
2.6.2 Confiabilidad 
La mayoría de Investigadores y metodólogos, concuerdan en 
afirmar que, la confiabilidad de un Instrumento de recaudación  de 
datos, esto se refiere al grado en que una aplicación reiterada a un 
grupo de individuos o sujetos, produce resultados similares. Asimismo, 
se obtiene mediante la aplicación de un "Estudio Piloto”. Aquí veremos 
la consistencia de los datos que recopilaremos.  
2.7 Métodos de análisis de datos 
Los métodos que usaremos son: 
Método Descriptivo, para nombrar las características de los sucesos 
que acontecen. 
Método Analítico, para verificar y sistematizar los datos de la realidad y 
de la teoría científica. 
Método Deductivo, para complementar la síntesis de lo anterior, teorías 
de los antecedentes y formulación de la proposición. 
Método Inductivo – Deductivo, para elaborar las conclusiones. 
Para recopilar y analizar los datos tendremos en cuenta el siguiente 
esquema: 
Punto 1: Elaboración de una Matriz de Datos 
 Elaboramos una matriz considerando la necesidad de seleccionar, 
procesar y almacenar, de forma objetiva toda la información recopilada. 
Punto 2: Aplicación de los Instrumentos 
 Nuestra previa información de recopilación de la Matriz de Datos, esto 
se llevará a una computadora para que puedan evaluarse los temas textuales y 
estadísticos, para ello recurriremos a los programas más adecuados para 





Punto 3: Aplicación de las Pruebas Estadísticas. 
 Se aplicó las pruebas pertinentes, de tal forma que estén adecuadas y 
que fueran las más apropiadas para nuestra tarea, en este sentido los datos 
recopilados y el propósito trazado en el modelo del proyecto.  
Toda información cuantitativa proveniente de la aplicación de las 
técnicas para recolectar datos en el respectivo trato estadístico, nos 
derivaron a la validación o negación de las hipótesis no sin antes 
contrastarlas. Esto permitió realizar un análisis concreto, que tuvo como 
resultado estudiar en detalle los caracteres más importantes de acuerdo a la 
finalidad de nuestra investigación.  
Nuestra interpretación fue el paso pertinente para relacionar de forma 
correcta y de carácter científico, los datos recopilados, de la misma forma 
que las inferencias que de estas pueda desprenderse. De esta manera, el 
análisis y la interpretación de dichos resultados y la contextualización 
definida por las Teorías y Doctrinas relacionadas al tema, sirvieron para 
argumentar las conclusiones definitivas de nuestro proyecto de 
investigación.  
2.8 Aspectos éticos 
 
Se comprende a que nuestros datos sean claros, precisos y 
transparentes manteniendo siempre la cordura y asumiendo nuestra 
honestidad ante todo y deben de cuidarse los siguientes aspectos: 
Justicia 
Contemplamos aquí aun trato con equidad e imparcialidad, así como la 
búsqueda de siempre de la verdad por delante y mantenerla como un 
principio firme y de carácter intachable para efectos de nuestra investigación. 
Veracidad 
Es un valor moral positivo que busca la verdad. Así mismo, primar 
siempre la verdad sobre todas las cosas para consolidar la mayor aceptación 






Para ser objetivo, a la hora de expresar un juicio, siempre hay que 
mantener la uniformidad y tener muy claro el tema que vayamos a definir. 
Honestidad 
Conocido como honradez, es el valor de decir la verdad, ser decente, 
recatado, razonable. Así como mostrar el compromiso de ser transparente 
en todas las acciones y pronunciaciones que uno o más emitan. 
 
Responsabilidad  
Es un valor que está en la conciencia de cada persona que le permite 
reflexionar, administrar, orientar asimismo evaluar las consecuencias de sus 
actos, manteniendo la cordura y la moral, ante todo. 
Confidencialidad 
El compromiso es mantener a todos los informantes y asegurar la 




















3.1 Análisis de confiabilidad de los dos instrumentos 
Para la validación del instrumento se recurrió al Alpha de Cronbach. 
El instrumento está compuesto por 24 ítems a una muestra de 36 
trabajadores. El nivel de confianza de la presente investigación es del 
95%. Para ello, se realizó la prueba de dos mitades  con el SPSS VS 24. 
Tabla 2 
Estadístico de consistencia interna del cuestionario, prueba de dos mitades 
Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Interpretación: 
A continuación, se revela una tabla un Alfa de Cronbach de 0.825, 
por el análisis de los dos instrumentos como; Responsabilidad Social 
Empresarial y Presupuesto Anual para 36 encuestados, lo cual indica 


















N total de elementos 24 
Correlación entre formas ,809 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,852 
Longitud desigual ,853 




3.2 Tabla de frecuencias por ítem 
Tabla 3 Ítem 1   










Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 














Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 1 Ítem 1 
La gerencia general posee las capacidades necesarias para lograr 
objetivos positivos en la empresa. 
Fuente: Elaboración SPSS 24 
De los 36 colaboradores encuestados, el 53.33%, respondieron que 
frecuentemente la gerencia general logra cumplir sus objetivos   asimismo 
el 33. 33%, respondieron es muy frecuente estos logros, quiere decir que 
si cumple sus metas trazadas. 
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Tabla 4 Ítem 2 
La empresa posee competencias para dirigir adecuadamente las 







Valido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
RARAMENTE 1 3,3 3,3 10,0 









9 30,0 30,0 100,0 
Total 3
0 
100,0 100,0  
Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 2 Ítem 2 
La empresa posee competencias para dirigir adecuadamente las operaciones 
múltiples asignadas. 
Fuente: Elaboración SPSS 24 
Acá también podemos apreciar una respuesta positiva por parte de los 
encuestados ya que el 46.67 % esta consiente que se dirigen bien las 
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actividades de la institución asimismo también hay un mínimo de desacuerdo 
como lo es el 6.67 %  que están en desacuerdo. 
Tabla 5 Ítem 3 
La empresa informa  la importancia de los stakeholders para el 
mejoramiento del rendimiento empresarial 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido RARAMENTE 3 10,0 10,0 10,0 
OSACIONALMENTE 2 6,7 6,7 16,7 
FRECUENTEMENTE 16 53,3 53,3 70,0 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 3 Ítem 3 
La empresa informa la importancia de los stakeholders para el 
mejoramiento del    rendimiento empresarial 
Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Podemos apreciar que el 53.33 % de encuestados esta con 
conocimiento de una herramienta tan importante como es la aplicación de 
stakeholders sin embargo el 10 % y 6.67% tienen poco o nada de conocimiento 
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de este tema, pero al visualizar que el 30 % esta con total conocimiento de 
este, es muy alentador. 
 
Tabla 6 Ítem 4 








Válido RARAMENTE 3 10,0 10,0 10,0 
OSACIONALMENTE 15 50,0 50,0 60,0 
FRECUENTEMENTE 7 23,3 23,3 83,3 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 4  Ítem 4  
Considera usted algún beneficio en la aplicabilidad de esta herramienta 
empresarial. 




Acá podemos visualizar que a pesar de que la mayoría conoce el uso de 
stakeholders  50.00 % considera poco la aplicabilidad y el 10.00%  raramente 
lo considera aplicable en Hogar Clínica Monte Sinaí, mientras solo 23.33 % 
frecuentemente y 16.67% lo ve muy importante la aplicación de este. 
 
Tabla 7 Ítem 5 







Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
OSACIONALMENTE 3 10,0 10,0 13,3 
FRECUENTEMENTE 20 66,7 66,7 80,0 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
    Gráfica 5 Ítem 5 
La empresa debe de tener financiamiento para promover la RSE 




Acá podemos interpretar que frecuentemente los encuestados 
consideran que hay que buscar recursos para financiar la 
Responsabilidad Social Empresarial, aunque también hay negativas ya 
que el 3.33%(nunca) y 10.00% que ocasionalmente cree necesario la 
búsqueda de financiación. 
 
Tabla 8 Ítem 6 
Cree usted que las actividades a desarrollar para el negocio sostenible 







Válido RARAMENTE 2 6,7 6,7 6,7 
OSACIONALMENTE 3 10,0 10,0 16,7 
FRECUENTEMENTE 15 50,0 50,0 66,7 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 6 ítem 6 
Cree usted que las actividades a desarrollar para el negocio sostenible son una 
obligación 
Fuente: Elaboración SPSS 24 
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Gran parte de los encuestados considera que es un obligación 50.00% 
mientras que el 33.33% considera que prácticamente es un obligación lo cual 
como ya habíamos mencionado es un acto voluntario, mientras solo 10.00% y 
6.67% ocasionalmente y raramente respectivamente, parece saberlo. 
Tabla 9 Ítem 7 
 











NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
RARAMENTE 3 10,0 10,0 16,7 
FRECUENTEMENT
E 
17 56,7 56,7 73,3 
MUY 
FRECUENTEMENTE 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 7 Ítem 7 
Considera que la gestión sostenible tiene efectos tributarios 
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Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Como bien sabemos al ser recursos invertidos en lo que demande la RSE para 
una institución genera efectos tributarios la mayoría de encuestados 56.67% 
sabe que frecuentemente  y 26.67 % muy frecuentemente  si hay efectos 
tributarios. Asimismo 6.67 % cree que nunca existen tales efectos, tal vez por 
considerar que es algo voluntario. 
Tabla 10 Ítem 8 
Es necesario que la empresa disponga recursos destinados para 









Válido RARAMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
OSACIONALMENTE 5 16,7 16,7 20,0 
FRECUENTEMENTE 1
7 
56,7 56,7 76,7 






Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 8 Ítem 8  
Es necesario que la empresa disponga recursos destinados para lograr 
el objetivo de la dimensión propuesta 




El 56.67% cree que la empresa debe destinar los recursos necesarios 
para la implementación de la RSE asimismo el 23.33% considera que es 
casi una obligación, pero, un 3.33% lo ignora y el 16.67% en ocasiones lo 
cree necesario. 
Tabla 11 Ítem 9 
 
Considera que se cumplen los requisitos pertinentes para mejorar la RSE 







Válido RARAMENTE 2 6,7 6,7 6,7 
OSACIONALMENTE 11 36,7 36,7 43,3 
FRECUENTEMENTE 15 50,0 50,0 93,3 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 9 Ítem  9 
Considera que se cumplen los requisitos pertinentes para mejorar la 
RSE en la entidad. 




La interpretación que merece este ítem es que 36.67 % en ocasiones reconoce 
la capacidad de cumplimiento de la institución sin embargo el 50.00% cree que 
con frecuencia la clínica cumple los requisitos anteriormente mencionados y los 
dos extremos de nuestro instrumento se reparten el 6.67%. 
Tabla 12 Ítem 10 
Se desarrolla campañas internas de compromiso para desarrollar alguna actividad 







Válido RARAMENTE 5 16,7 16,7 16,7 
OSACIONALMENTE 3 10,0 10,0 26,7 
FRECUENTEMENTE 18 60,0 60,0 86,7 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 10 Ítem 10  
Se desarrolla campañas internas de compromiso para desarrollar alguna 
actividad sostenible en la entidad 
Fuente: Elaboración SPSS 24 
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Acá tenemos un pequeño dilema ya que observamos que el 16.67% raramente 
nota el compromiso, considero como apreciación personal que son los del 
personal asistencial, ya que al no estar todos los días algunos no aprecian 
estas actividades internas, mientras que el 60.00% frecuentemente lo nota y el 
13.33% son los más implicados en estas. 
Tabla 13 Ítem 11 










Válido RARAMENTE 3 10,0 10,0 10,0 
OSACIONALMENTE 1 3,3 3,3 13,3 
FRECUENTEMENTE 23 76,7 76,7 90,0 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 11 Ítem  11 
Los beneficios a corto y largo plazo se reflejan en el bienestar empresarial de la 
entidad 
           Fuente: Elaboración SPSS 24 
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         Podemos apreciar que la mayoría de encuestados como nos muestra, 
76.67%  nota  los beneficios de esta herramienta asimismo el 10.00% es parte 
muy consiente ya de sus beneficios, también notamos que un 10.00% 
raramente  ha recibido o notado beneficio para la institución y el 3.33% solo en 
ocasiones. 
 
Tabla 14 Ítem 12 
Las políticas de control y aplicabilidad de actividades en la entidad cuidan el 







Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
RARAMENTE 2 6,7 6,7 10,0 
FRECUENTEMENTE 18 60,0 60,0 70,0 
MUY 
FRECUENTEMENTE 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 12 Ítem 12 
Las políticas de control y aplicabilidad de actividades en la entidad 
cuidan el aspecto ético y moral del personal en general 




La siguiente figura nos muestra que el 60.00% de encuestados frecuentemente 
valora el control y el desarrollo de esta herramienta el 30.00% está convencido  
de los beneficios, también hay quienes no conocen o ignoran el control y su 
aplicación como lo refleja el 3.33% (nunca) y raramente el 6.67%. 
 
Tabla 15 Ítem 13 
Los efectos del presupuesto  establecido por la alta gerencia son positivos 







Válido RARAMENTE 2 6,7 6,7 6,7 
OSACIONALMENTE 3 10,0 10,0 16,
7 
FRECUENTEMENTE 9 30,0 30,0 46,
7 





Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 13 Ítem 13 
Los efectos del presupuesto establecido por la alta gerencia son 
positivos para la empresa y su personal. 




Los encuestados están satisfechos con las decisiones gerenciales que los 
involucren como lo muestra el 53.33 % y 30.00% muy frecuentemente y 
frecuentemente respectivamente mientras que un 6.67% raramente siente este 
beneficio y 10.00% en ocasiones lo considera o siente. 
 
Tabla 16 Ítem 14 










Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
RARAMENTE 2 6,7 6,7 13,3 
FRECUENTEMENTE 1
7 
56,7 56,7 70,0 






Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 14 Ítem  14  
El compromiso del personal es asertivo y cuenta con interés en la 
entidad 




Podemos afirmar que frecuentemente el 56.67% de los encuestados se 
sienten comprometidos con la institución y el 30.00 %  esta como 
decimos con la camiseta puesta, pero también un 6.67% nunca ha tenido 
tal compromiso y el otro 6.67% raramente lo ha sentido. 
 
Tabla 17 Ítem 15 
Los recursos actuales son suficientes para optimizar el desarrollo 







Válido RARAMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
OSACIONALMENTE 6 20,0 20,0 23,3 
FRECUENTEMENTE 1
7 
56,7 56,7 80,0 






Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 15 Ítem 15 
Los recursos actuales son suficientes para optimizar el desarrollo 
oportuno de un presupuesto anual. 




Los encuestados creen que con frecuencia la institución cuenta con los medios 
para tener un óptimo presupuesto anual (56.67%)y muy frecuentemente cuenta 
con el 20.00% , asimismo el 20.00% solo ocasionalmente cree que hay esta 
suficiencia y el 3.33% raramente lo nota  
Tabla 18 Ítem 16 
Los plazos y asignaciones se cumplen en el tiempo establecido por el 





















Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 16 Ítem 16 
Los plazos y asignaciones se cumplen en el tiempo establecido por el 
presupuesto anual en la entidad 




Nuestra cuestión n°16 arroja que el 63.33%frecuentemnte se cumplen los 
plazos y asignaciones que se dan en el presupuesto el 26.67% está 
convencido de estos, pero el 10.00% raramente se ve estos cumplimientos. 
Tabla 19 Ítem 17 
Los recursos de la entidad cuentan con disponibilidad si se demanda su 







Válido RARAMENTE 3 10,0 10,0 10,0 
OSACIONALMENTE 6 20,0 20,0 30,0 
FRECUENTEMENTE 17 56,7 56,7 86,7 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 17 Ítem  17 
Los recursos de la entidad cuentan con disponibilidad si se demanda su uso 
para efectos empresariales internos y externos 




El 56.67% de encuestados a podido sentir  con frecuencia que los recursos 
estas siempre disponibles para su uso propuesto el 13.33% esta totalmente 
convencido y el 20.00% en ocasiones nota su inmediata aprobación y el 10.00 
casi nunca lo nota . 
 
Tabla 20 Ítem 18 
La opción de endeudamiento por razones presupuestales está presente 







Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
OSACIONALMENTE 10 33,3 33,3 36,7 
FRECUENTEMENTE 13 43,3 43,3 80,0 
MUY 
FRECUENTEMENTE 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
Gráfica 18 Ítem 18 
La opción de endeudamiento por razones presupuestales está presente en la 
entidad. 




Como podemos ver los encuestados consideran que ocasionalmente suele 
suceder este tipo de percances 33.33 % y frecuentemente el 43.33% cree que 
está presente y el 20.00% está convencido y un 3.33% lo ignora o considera 
que no esta presente en la clínica el tema de endeudarse. 
 
Tabla 21 Ítem 19 
El patrimonio disponible de la empresa es el suficiente para afrontar 







Válido OSACIONALMENTE 7 23,3 23,3 23,3 
FRECUENTEMENTE 17 56,7 56,7 80,0 
MUY 
FRECUENTEMENTE 




Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 19 Ítem 19 
El patrimonio disponible de la empresa es el suficiente para afrontar nuevas 
tendencias como la     RSE 
 




Tabla 22 Ítem 20 
Es importante manejar adecuadamente el efectivo a través de una correcta 









Válido RARAMENTE 3 10,0 10,0 10,0 
OSACIONALMENTE 2 6,7 6,7 16,7 
FRECUENTEMENTE 1
8 
60,0 60,0 76,7 






Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 20 Ítem 20 
Es importante manejar adecuadamente el efectivo a través de una correcta 
designación presupuestaria 





Tabla 23 Ítem 21 










Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
RARAMENTE 1 3,3 3,3 10,0 
OSACIONALMENTE 5 16,7 16,7 26,7 
FRECUENTEMENTE 2
0 
66,7 66,7 93,3 






Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 21 Ítem  21 
Los cronogramas y plazos presupuestales se cumplen adecuadamente. 
 




Tabla 24 Ítem 22 
Los recursos incurridos para el logro presupuestal siempre son de 
mayor beneficio institucional. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido OSACIONALMENTE 5 16,7 16,7 16,7 
FRECUENTEMENTE 1
3 
43,3 43,3 60,0 
MUY FRECUENTEMENTE 1
2 






Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 22 Ítem 22 
Los recursos incurridos para el logro presupuestal siempre son de mayor 
beneficio institucional. 





Tabla 25 Ítem 23 
Las actividades asignadas son monitoreadas en el tiempo y 









Válido OSACIONALMENTE 5 16,7 16,7 16,7 
FRECUENTEMENTE 1
3 





40,0 40,0 100,0 
Total 3
0 
100,0 100,0  
Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 23 Ítem  23 
Las actividades asignadas son monitoreadas en el tiempo y plazo establecido 
por la alta gerencia. 
 





Tabla 26 Ítem 24 
La entidad recibe los informes oportunos del desarrollo de actividades 







Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
RARAMENTE 1 3,3 3,3 10,0 
OSACIONALMENTE 5 16,7 16,7 26,7 
FRECUENTEMENTE 2
0 
66,7 66,7 93,3 






Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Gráfica 24 Ítem 24 
La entidad recibe los informes oportunos del desarrollo de actividades 
establecidos por la alta gerencia. 




3.3 Prueba de Hipótesis. 
 
Prueba de nuestra Hipótesis General 
H1: la responsabilidad social empresarial incide en el presupuesto 
anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
Ho: la responsabilidad social empresarial no incide en el 
presupuesto anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí 
periodo 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis será el chi-
cuadrado (x2) por ser una prueba que mide aspectos cualitativos 
de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis estudiada. 
 
                                              𝑥2=Σ(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2/𝐸𝑖 
 
Dónde 
𝑥2: chi cuadrado  
       𝑂𝑖: Frecuencia observada (respuesta sacada del instrumento)  
𝐸𝑖: Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
Si el x2c es mayor que el xl
2 se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula, en el otro escenario, se rechaza la alterna y se 
aceptara la hipótesis nula. 
 
Para probar la incidencia de la primera variable en la segunda 
variable , en primer lugar, se probará que existe o no correlación 
entre estas. Para esto, se propuso por cuestiones de practicidad 
las siguientes hipótesis: 
 H1: la responsabilidad social empresarial incide en el presupuesto 
anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
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 Ho: la responsabilidad social empresarial no incide en el 
presupuesto anual de la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí 
periodo 2018. 
Tabla 27 
Responsabilidad social empresarial y presupuesto anual 
 Val
or gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 













N de casos válidos 30   
Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Contraste: Para validación de  la hipótesis se necesita poder 
contrarrestarla con el  valor del xt
2, definido como el chi-cuadrado teórico, 
teniendo en cuenta  un nivel de significancia 0.05 y 40 grados de libertad, 
el valor del xt
2 es de 55,758. 
Interpretación: El valor del x2c está simbolizado en los resultados que 
están arrojados por el SPSS como es el chi-cuadrado de Pearson, el cual 
revela un valor de 148,393, ya que el valor de x2c es mayor al xt
2 
(148,393>55,758), entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 
hipótesis alterna H1.  






Fuente: Elaboración propia 
x2c = 148,393 xt
2
 = 55,758 
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 Por ello, que se acepta la hipótesis general alterna: 
H1: Existe correlación entre el cálculo adecuado en la depreciación de 
activos y el sistema de Presupuesto anual del Ministerio del Interior 
Región Callao, año 2018. 
 
3.3.1 Prueba para la Hipótesis específica 1 
H1: El plan de operación incide en la responsabilidad social 
empresarial en la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
H0: El plan de operación no incide en la responsabilidad social 
empresarial en la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
La metodología estadística para probar las hipótesis es chi-cuadrado (x2) 
ya que estas es una prueba que permitió hacer la medición de aspectos 
cualitativos basados en las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis estudiada. 
 
 
𝑥2 (df) =Σ(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2 




df: Grados de libertad  
𝑂𝑖: Frecuencia observada (respuesta producto del instrumento)  
𝐸𝑖: Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
Si el x2c es mayor que el xt
2 se acepta la hipótesis alterna y se niega la 





Para demostrar la incidencia de la dimensión “1” sobre la variable “2”, 
primeramente, se probará que existe o no correlación entre estas . Para 
ello, se dispuso por efectos prácticos las siguientes hipótesis: 
H1: El plan de operación incide en la responsabilidad social 
empresarial en la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
H0: El plan de operación no incide en la responsabilidad social 
empresarial en la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
Tabla 28 
Responsabilidad social y plan de operaciones 
 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado  Pearson 85,255
a
 60 ,018 
Razón verosimilitud 64,316 60 ,328 
Asociación lineal por lineal 21,685 1 ,000 
Nª casos válidos 30   
 
Fuente: Elaboración SPSS 24 
 
Contraste 
En este contexto para dar verificación la hipótesis es contrastada con el  
valor del el xt
2, definido como el chi-cuadrado teórico, considerando un 
nivel de significancia 0.05 y 4 grados de libertad, el valor del xt
2 es de 
55,758. 
Interpretación: 
El valor del x2c está simbolizado por los resultados que están emitidos  por 
el SPSS.es el chi-cuadrado de Pearson, el cual revela un valor de 85.255, 
ya que el valor de x2c es mayor al xt
2 (85,255>55,758), entonces se 




Gráfica 26 Campana de Gauss del Chi-cuadrado  
Fuente: Elaboración propia 
 
Es por ello, que se acepta la hipótesis específica 1° alterna: 
H1: El plan de operación incide en la responsabilidad social 
empresarial en la entidad Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
 
3.3.2 Prueba de la Hipótesis específica 2 
H0.la financiación no incide en la responsabilidad social empresarial 
en la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
H1.la financiación incide en la responsabilidad social empresarial en 
la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
La metodología estadística para corroborar las hipótesis es chi-cuadrado 
(x2) por esta permite medir aspectos cualitativos de las respuestas que se 
derivaron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis que 
están en estudio. 
 
𝑥2 (df) =Σ(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2 
             𝐸𝑖 
  
x2c = 85,255 xt
2





df: Grados de libertad  
𝑂𝑖: Frecuencia observada (respuesta producto del instrumento)  
𝐸𝑖: Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
Si el x2c es de mayor nivel que el xt
2 se acepta la hipótesis alterna y se 
descartara la nula, es caso contrario, no se acepta la alterna y se admite 
la hipótesis nula. 
 
Para comprobar la incidencia de la dimensión “2” en nuestra segunda 
variable, primeramente, se probará que existe o no correlación entre 
estas. Para ello, se propuso para efectos prácticos las siguientes 
hipótesis: 
H1: La financiación incide en la responsabilidad social empresarial en 
la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
H0: La financiación no incide en la responsabilidad social empresarial 
en la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
Tabla 29 
Responsabilidad social empresarial y financiación 
 
Valor gl 




 70 ,152 
Razón verosimilitud 61,978 70 ,742 
Asociación lineal por lineal 20,386 1 ,000 
Nª casos válidos 30   






Con el fin de validar la hipótesis se necesita poder contrastarla con el 
valor del xt
2, definido como el chi-cuadrado teórico, considerando un nivel 
de significancia 0.05 y 40 grados de libertad, el valor del xt
2 es de 55,758. 
Interpretación: 
El valor del x2c está simbolizado en los resultados que están arrojados por 
el SPSS como es el chi-cuadrado de Pearson, el cual revela un valor de 
85,136, ya que el valor de x2c es mayor al xt
2 (85136>55,758), por esto se 
rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis H1.  










 Elaboración propia 
Es por ello, que se acepta la hipótesis general alterna: 
H1: La financiación incide en la responsabilidad social empresarial en 
la empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
3.3.3 Prueba de Hipótesis específica 3° 
H1: Los stakeholders inciden en el presupuesto anual de la empresa 
Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018.  
H0: Los stakeholders no inciden en el presupuesto anual de la 
empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
  
x2c = 85,136 xt
2

















Asociación lineal por lineal 22,29
3 
1 ,000 
Nª casos válidos 30   
a. 88 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,03. 




En este contexto para verificar  la hipótesis se debe contrastar con el valor 
del xt
2, definido como el chi-cuadrado teórico, considerando un nivel de 
significancia 0.05 y 40 grados de libertad, el valor del xt
2 es de 55,758. 
Interpretación: 
El valor del x2c está representado con la prueba del chi-cuadrado de 
Pearson, el cual revela un valor de 111.917, ya que el valor de x2c es 
mayor al xt
2 (111,917>55,758), entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y 
se toma la hipótesis alterna H1.  
Los stakeholders inciden en el presupuesto anual de la empresa Hogar Clínica 





3.3.4 Prueba de Hipótesis específica 4° 
 
H1: El desarrollo sostenible incide en el presupuesto anual de la 
empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
H0: El desarrollo sostenible no incide en el presupuesto anual de la 
empresa Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018. 
Tabla 31  
 









Razón e verosimilitud 64,145 70 ,675 
Asociación lineal por lineal 12,606 1 ,000 
Nª casos válidos 30   
 
a. 88 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,03. 
 
Contraste 
En este contexto la validación de la  hipótesis se contrastó con el  valor 
del el xt
2, nombrado  como el chi-cuadrado en la teoría, tomando en 
cuenta un nivel de significancia 0.05 y 40 grados de libertad, el valor del 
xt
2 es de 55,758. 
Interpretación: 
El valor del x2c se representa con la prueba del chi-cuadrado ,Pearson, 




(105,149>55,758), entonces se niega  la hipótesis nula H0 aceptando la  
hipótesis alterna H1.  
 
Gráfica 28 Campana de Gauss del Chi-cuadrado  
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Es por ello aquí se acepta la hipótesis general alterna: 
H1: El desarrollo sostenible incide en el presupuesto anual de la 









x2c = 105,149 xt
2
































Nuestro trabajo de investigación nos llevó a las siguientes interpretaciones. 
Asimismo, tenemos el objetivo general determinar si la variable uno 
responsabilidad social empresarial incide en el presupuesto anual de la 
empresa Hogar Clínica monte Sinaí 2018. 
Para efectos de validez y confiabilidad se procedió a utilizar una prueba de  dos 
mitades de Alpha de cronbach para  dar validez y confiabilidad a los 
instrumentos obteniendo como saldos  0.872 y 0.831 para los instrumentos 
responsabilidad social empresarial y  presupuesto anual , estos  están 
formadas  por 12 ítems para cada variable contando con  el grado de  
confiabilidad del 95% este es  un valor optimo ,del Alpha de Cronbach este 
debe aproximarse siempre a  1 y que sus valores superen  a 0.8, esto  
garantiza la fiabilidad de dicha escala, dado el caso de que ambos superen a  















































Nuestra investigación nos permitió llegar a las siguientes conclusiones. 
          Según nuestro objetivo general la RSE incide en el presupuesto 
anual de nuestra institución Hogar Clínica Monte Sinaí periodo 2018.Ya 
que su oportuna implementación hoy por hoy hace más atractivas en el 
mercado a las empresas que lo tienen, más sin son del sector salud como 
el nuestro. 
         Según nuestro objetivo específico nº 1 se concluye que en hogar 
clínica monte Sinaí 2018, los stakeholders inciden en el presupuesto anual 
ya que la ser una herramienta de fácil comprensión todos los involucrados 
en la empresa lo pueden poner en práctica. Y como nos muestra la tabla 28 
los encuestados sí reconocen su importancia y aplicabilidad. 
         De acuerdo   nuestro objetivo específico nª2 se concluye que en la 
institución el desarrollo sostenible incide en el presupuesto anual. Cave 
resaltar que esta conclusión a pesar de ser una realidad se aprecia muy 
poco en las entidades pero Hogar Clínica Monte Sinaí va por buen camino 
en este tema y seguirá forjando ejemplo en las instituciones. 
        Para nuestro tercer objetivo específico concluimos que el plan de 
operación incide positivamente en la responsabilidad social empresarial. 
Todo esto debido a que al tener preestablecido nuestros planes y proyectos 
podemos manejarlos, monitorearlos y evaluarlos tal y como pasa en 
nuestra institución que hoy por hoy destina y fortalece la RSE. 
         
    Para nuestro cuarto objetivo específico la conclusión también es 
optimista en Hogar Clínica Monte Sinaí la financiación incide positivamente 
en la responsabilidad social empresarial ya que mediante esta se dispone 
de los recursos y medios para llevarla a cabo como nos muestras nuestras 
encuestas, estos están al tanto de su importancia. 













































Al culmina mi investigación puedo efectuar las siguientes recomendaciones. 
1. Orientándonos en nuestra hipótesis general se recomienda a la directiva 
de Hogar Clínica Monte Sinaí evaluar constantemente los factores que 
incidan o demanden en cuanto a RSE.Ya que estos siempre deben estar 
contemplados en el presupuesto anual de nuestra entidad. 
2. De acuerdo a la hipótesis especifica 1 se recomienda que en Hogar 
Clínica Monte Sinaí los planes y herramientas que contemplen RSE, 
estén bien definidos y evaluados en cuanto alcance y viabilidad, 
asimismo hacer que el personal o partes involucradas sepan su 
aplicación y monitoreo. 
3. Según nuestra hipótesis específica 2 recomendamos a los directivos de 
la institución informar y programar actividades donde se resalte la 
importancia de llevar un negocio responsablemente sostenible ya sea en 
el mediano corto y largo plazo, para así buscar la optimización en 
nuestros servicios que ofrecemos al público usuario.  
4. La recomendación según nuestra hipótesis especifica 3 es de que en 
Hogar Clínica Monte Sinaí todo debe estar planificado en un 
determinado tiempo, ya que así tanto la parte operativa como gerencial 
podrán cumplir la metas y tareas asignadas por el directorio. 
También se debe de tener de forma muy clara y concisa a las personas 
encargadas de la supervisión de dichas asignaciones. 
 
5. Para nuestra hipótesis especifica numero 4 la recomendación es clave y 
talvez la más fundamental de nuestra investigación. 
 
o Construir y elaborar la propuesta al directorio, sustentando la 
importancia y el plus empresarial que ofrece contar con RSE. 
o Sustentar ante el directorio y buscar el financiamiento para 
llevarlo a cavo  
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ANEXO 4: BASE DE DATOS
